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略　歴
1949????????
1972???????????????????
1980????????????????????????
1980?? 1984???????????
1984???????????????
1993?????????????????????????????????????
2000??????????????????
学会および社会における主な活動
??????????????1995???
????????????????????????????????1997?? 2006??
???????????????2006?? 2008??
??????????????2008?? 2012??
The Nineteenth-Century Contexts ?Lancaster University?????? ?1990??
Wordsworth Summer Conference??????????2005?? 2009??
The Friends of Keats House ?Keats House, Hampstead??????????2007?? 2011??
The Keats-Shelley Review?Keats-Shelley Memorial House, Rome?????? ?2009???
????????????????????????2003?2005?2010?2011?2015??
???????????????????2009??
??????????????????2013?? 2014??
????? 2014????????????????2014??
???????????????????????2016??
主要業績
〈著書〉
??? Keats’s Myth of the Fall: An Interpretation of the Major Poems of Keats in Terms of Myth-making 
?1993? 9????????
??? ??????????1998? 11?????????????
??? ???????????????????????????????2008? 10??????
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????????
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????
??? Centre and Circumference ?1995? 5???????
??? Voyages of Conception: Essays in English Romanticism ?2005? 3???????
???? 3??
〈訳書〉
??? ??????????????W?B???????1985? 1??????
??? ????????E?R?????????1987? 3???????
??? ?????????? J??????2003? 8??????
〈論攷〉
??? ?????????????????1985? 6????????????????
??? ?????????????1988? 4???????????????????
??? ????? ? ????????????????2003? 3???????????? 13??
?????????
??? “The Enlightenment and the Reception of the Plastic Arts by Painters and Poets” ?2012? 3?
??????????????????????????
??? “A Cityscape ‘To One Who Has Been Long in City Pent’” ?A Revision? ?2013? 10??Jens 
Martin Gurr ed. Romantic Cityscapes, WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier?
?? 40??
〈学会発表〉
??? ??????????1983? 10??????????????????
??? ??????????????????????1986? 5?????????????
??? ?????200???????????????????????????? 1995? 5???
????
??? “A Historical Process Internalised in ‘Hyperion’” ?1996 ? 8 ? Wordswor th Summer 
Conference, Grasmere, England, UK?
??? ???????????????????????????????????? 2003? 10??
???????
?? 5??
〈評論（すべて単）〉
??????????1988? 4?? 1989? 3????????????????
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??????????????????????2001? 2????????
???????? Resilience? Tolerance???????2006? 3??????????? 3???
????????????
????????2008? 5?????? 32??????????????
??????????2010? 11?????? 77????????
?? 2??
〈書評（すべて単）〉
?????????????????1989? 8????????
Andrew Motion, Keats?1998? 4????????
?????????????????????2001? 3???????????
Stanley Plumly, Posthumous Keats ?2009? The Keats-Shelley Review, winter issue, Keats-Shelley 
Memorial House, Rome?
Nicholas Roe, John Keats ?2014? 3??????????????? 38???????????
???
?? 4??
〈解説・紹介（すべて単）〉
??????????1995? 5????????
J. Gay’s Fables ?1997? 4?? 1998? 3???????????
?????????? / ????????? /???????????????????????
?2007? 5??????????An Introduction to English Romanticism ???? DVD ??
???????? http://www.campus.ouj.ac.jp/?gaikokugo/romanticism?
???????????????????2009? 4??21???????????????????
??????The Gentleman’s Magazine, 1731–1907??2015? 11???????????????
39 / 40????????????????
?? 2??
〈編注〉
???Life of Our Lord ?1980? 12??????????
???Twelve Chapters on Japan ?1987? 11?????????
???Christian Names ?1991? 1???????????
???English and American Poetry ?1999? 5??????
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〈国内（学術）講演〉
?????????????????1997? 11???????????????????????
???
????????????? 1998? 6????????????????????????????
??????????????2002? 5??????????????
?????????????????????2010? 7?????????
“Keats and Romantic Connections with Fragments” ?2014 ? 6 ??NASSR Tokyo: Romantic 
Connections, supported by BARS, GER, JAER, RSAA, University of Tokyo?
?? 20??
〈海外学術講演〉
“The Romantics and the Aesthesia of Fragments” ?2005? 8??Wordsworth Summer Conference, 
Grasmere, England, UK?
“Keats and Statuary” ?2008? 3??University of St Andrews, Scotland, UK?
“The Enlightenment and the Plastic Arts?West, Coleridge and Keats” ?2010? 7??Coleridge 
Summer Conference, Cannington, England, UK?
“A Cityscape to One Who Has Been Long in City Pent” ?2011? 10??International Symposium of 
the German Society for English Romanticism, Duisburg, Germany?
“The Prince Regent: A Life in Caricature” ?2012 ? 8 ??Wordsworth Summer Conference, 
Grasmere, England, UK?
?? 2??
